
































を書いております。それは、12 月 24 日に自分た
ちは解放されるという噂が伝わってきたわけで






























































































































































す。物語型 62 名のお子さんの 8 割は女の子で、

























































































率は、95 対 100 になります。
　そして 67 歳で 70、87 歳で 50 と半減して、100
歳の段階では男性は 21、女性は 100、つまり、お



















































で、2 歳と 3 歳の想像力、体験の量というのはか
なり違いますので、それは想像の世界の豊かさも
違います。
　2 歳 5 カ月と 3 歳 8 カ月の女のお子さんの語り
方の違いにご注目ください。3 枚のカード（図 1）
をお子さんの前に置いてお話ししてもらいまし



















































































































































































































































て、次に B が起こって、そして、さらに C になっ
たと。ところが、場合によったらBが忘れられて、
A と C の連絡が強くなったり、あるいは最初の
― 43 ―
























































































































言は、1 人は事件から 15 日たった後のものだっ











































































































































































































































































る」という 3 つの H の言葉をかけてほしいと思
います。














































　経済協力開発機構（OECD）が 2012 年～3 年























































かにするため、2007 年 4 月～2012 年 3 月まで、
日本・韓国・中国・ベトナム・モンゴルの国際比
較・短期追跡研究を実施いたしました。各国の幼






































































































































　この子たちが小学校の 1 年生になり、3 学期に、
国語学力テスト―PISA 型読解力の 1 年生版テ
スト（読解力・論理力・記述力を測定する）を受
けてもらいましたら、幼児期のリテラシーの能力











































































































6 カ月から 10 カ月間、毎日 1 時間以上、DVD を
視聴して語学の早期教育を受けていたということ
がわかりました。30 分以内視聴させた子どもた












はまだ売られ続けております。1 セット 40 万も
するわけで、このセットを使うたびにお母さん方
は、10 万円の講習料を払って、その DVD の使い
方の講習を受けて、自分たちのお子さんに使って
図 13　ことばはやり取りを通して習得する
　　　		生後 6 カ月～10 カ月間 DVD を視聴させると…



































































































4.3.	 50 の文字を覚えるよりも 100 のなんだ	
	 ろ？　を育てたい













（ 1 ） まず子どもに寄り添ってください。安全
基地になってほしいと思います。





（ 3 ） 生き字引のように余すところなく定義や
回答を与えない。

































学長で理科教育担当教授）が 4 歳、5 歳のお孫さ
んとのやりとりを『理科の教育』にお書きになっ
ておられました。最後にそのエピソードをご紹介
しましょう。
　「これにもお豆がなるの？」
　『私はかつて幼稚園の二児を近郊に伴った。彼
らは「みやこぐさ」の花に注意を引かれたが、そ
の名を問うほかに能がなかった。当時、私どもの
菜園には、同じ豆科の「えんどう」の花が咲いて
いたので、私は名を教えるかわりに、その花を
持って帰り、おうちでそれによく似た花を見出す
ようにと指導した。彼らが帰宅後、両者の類似を
見出したときには、小さいながらも自力に基づく
新発見の喜びに燃えた。やがて 1 人は「みやこぐ
さ」について、「これにもお豆がなるの？」、とた
ずねた。それは誰にも教えられない、独創的な質
問であった』。
　内田コメント＞大人は質問に答えることはでき
ますが、質問の仕方を教えることはできません。
すごい質問をしました、子どもたちが。花の類似
から類推を働かせて。このえんどうの花、咲いた
あとには、えんどうの豆がなる。それは自分たち
の食卓を賑わしてきた。それを思い出した子ども
は、花の形がよく似ている、まだ名前を知らない
この花、これにもお豆がなるの、という質問をし
たわけです。素晴らしい質問をしましたから、ま
たしても渡邊さんは答えませんでした。
　『私はそれにも答えず、次の日曜に彼らに現場
で確かめることを提案した。次の日曜に彼らがそ
こに小さな「お豆」を見出したとき、そこには自
分の推理の当たった喜びがあった。秋がきた。庭
には萩の花が咲いた。彼らは萩にも豆のなること
を予測した』。
　
　内田コメント＞孫たちは、今度は、「おじいちゃ
ん、これにもきっと豆がなると思うよ」と確信を
持って予測したんです。
　
　『彼らは過去の経験から、いかなる花に豆がな
るかを自主的に知り、その推論を独創的にまだ見
ぬ世界に及ぼしたのである』。
　
　子どもがゆっくりと考える時間を与えたという
わけですね。このように考える余地を残す関わり
方、しかし突き放すのではなく、子どもがつまづ
いたときには足場をかけてあげてほしいと思いま
す。
　一人ひとりの子どもの視点に立って」を締めく
くりの言葉にさせていただきます。
　子どもは文化・社会の宝であります。その人た
ちの成長にいくら私たちが手を貸しても貸しすぎ
ることはありません。交流と互恵、互いに恵み合
うような、即効よりも底力、言葉の土台をしっか
り築くのに、ご家庭で、そして幼稚園や保育所で、
教え育てるということは、共に育ち合うことです
し、親や先生、社会の人々が協力して育てる営み
なのです。つまり、教育＝共育＝協育なのです。
　大人が解答を教えてしまうことによって子ども
が考える時間を奪ってしまわない、これは大事な
ことです。肝心なことです。子ども自身が考える、
考えさせる、そういう時間を与えることが子ども
の考える力や創造的想像力を伸ばすことになりま
す。
　サン・テグデュペリの『星の王子さま』の中で、
星の王子さまが地球に着いたときに小さなキツネ
が言いました。「この世で一番大切なものは、目
に見えないんだよ」。この大切なものを見抜く力、
創造的想像力を育てるのが乳・幼児期さらに児童
期の発達課題であります。子どもに寄り添い、子
どもと共に歩む幸せを感じながら、子育てを楽し
んでください。
　ご清聴、ありがとうございました。
